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史学派に見いだし、超個人的「玉体」の存在を否定した（Menger1969 [ 1883]: 86; 
















































ている場合（Stinchcombe1991: 380; Little 1991：・ 192）、（2）ミクロ的説明が数値計算
において多大なコストを要する場合（Little1991: 1日2）、（3）ミクロ的次元での行動



















(Coleman 199日 19;Bunge 1996: 148-9; 280ーI）。ここで提言する方法論は目新しい
ものではない。事実、方法論的個人主義を制度や構造の面で補完する「制度的






























































1999: 197, 200）。また政治学者M レーヴァーによれば、合理選択的アプローチの
本質的な目的は、対象となる現象について、アプリオリな仮定から出発して論














































る危険がある（Hausman1992：・ 168;cf. Gibbard and Vari叩 1978:671）。合理選択論
者であるPオーデシュックですら、「かのように」原理を批判して、拙象化が必
要であるにしても、おかしな仮定を公然、と採用することの口実にはならないと























































































































































































(6）こうした試みは、「分析的マルクス主義」と呼ばれている（cf.El,.er 1985; Roemer 1986; 























































(19）この課題に取り組んだ研究の例として、 Snidennanet aL ( 1991）や日ster(1993; 1999）な
どの政治心理学的研究を挙げることができる。
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Methodological Individualism and Its Problems: 
A Critical Appraisal of Rational Choice Model 
<Summary> 
Takashi Kibe 
In this paper, I critically examine methodological individualism underlying rational 
choice theorγFirst, I argue that methodological individualism should not be radical 
reductionism which deems collective concepts as mere collections of the traits of 
individuals It cannot capture the very nature of social phenomena, namely, the emergent 
prope山田 Therefore, social scientific inquiry needs, instead of the radical reduct旧nist
type, a more陀alisticand quali日edtype of methodological individualism This approach 
focuses on two aspects of social phenomena causal mechamsms at the micro level and 
the micro macro links. 
Second, I show that Milton Friedman’s methodology produces pernicious effects on 
rational choice theorists because it gives them a free hand to employ unrealistic 
assumptions in model building. Under his influence, they very often introduce 
assumptions concerning actor’s p悶 fe問ncesin an a priari manner, namely, without any 
empirical support Friedman’s methodolo且yis problema!Ic because of his views on (I) 
the reduced significance of realistic assumption, (2) the role of theoretical model, and (3) 
the natu問 ofprediction Apriorism is thus untenable for social scientific research. 
Finally, I illustrate some pernicious effects of apriorism, by referring to Masaru 
Koh no’s study applymg rational choice model to Japanese politics. Based on a priari 
assumpt旧nsconcerning preference structures of LOP’s politicians, this study results, far 
from identifying causal mechanisms at work, in a functional kind of explanation 
diametrically opposed to the microfoundationist explanation which Kohno’s study is 
22 
alleged to employ. Using Naoto Nonaka's institutionalist study on the same subject, I 
argue that analyzing social structures and institutions helps to elucidate causal 
mechanisms and to link the macro and the micro levels 
